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東京，2005． 
3)  田澤賢次，安田智美，八塚美樹，竹森 繁：創傷治癒に影響する全身因子．穴澤貞夫監，改訂ドレッシング新しい
創傷管理，51-56，へるす出版，東京，2005． 
 
◆ 原 著 
1)  河相 覚，伊藤博行，七澤 洋，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査におけるジアゼパムを用いた意識下鎮静法の
有効性について－VAS を用いた苦痛度評価と循環・呼吸動態への影響－．ENDOSCOPIC FORUM FOR DIGESTIVE 
DISEASE，21:150-157，2005． 
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代，梅田加洋子，堅田智香子，高木妙子，細川佳子，山田真由美，橘 早苗，若林理恵子，安田智美，泉野 潔，永
山くに子，田中三千雄：欧米における「内視鏡看護研究」の現状 文献的考察を中心に．富山医科薬科大学看護学
会誌６：101-110，2005． 
3)  原 元子，八塚美樹，長内志津子，安田智美，吉井美穂，松井 文，田澤賢次：血液透析患者への生活援助場面から
見た看護師の援助行動プロセスにおける援助行動成果と援助達成感について．富山医科薬科大学看護学会誌６：
81-90，2005． 
4)  原 元子，八塚美樹，長内志津子，安田智美，吉井美穂，松井 文，田澤賢次：血液透析患者への生活援助場面から
見た看護師の援助行動プロセスのカテゴリー構造と内容について．富山医科薬科大学看護学会誌６：69-79，2005． 
5)  長内志津子，八塚美樹，原 元子，安田智美，吉井美穂，松井 文，田澤賢次：セルフモニタリング法を使用した成
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6)  松木直美，八塚美樹，小川耕平，安田智美，吉井美穂，成瀬優知，田澤賢次：青年期アストリートにおける保健行
動因果モデルの検討．富山医科薬科大学看護学会誌６：11-25，2005． 
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Oncology, 21:231-236, 2005. 
 
◆ 症例報告 
1)  蓮本祐史，澤崎拓郎，芳尾幸松，伊藤博行，七澤 洋，田中三千雄：モチにより胃・十二指腸粘膜病変を呈した 2
例．ENDOSCOPIC FORUM FOR DIGESTIVE DISEASE，21:169-172，2005． 
2)  野上達也，小尾龍右，折原正周，柴原直利，嶋田 豊，田中三千雄：扁平隆起型十二指腸腺腫の 1例．Gastroenterol.Endosc.，
47:1101-1106，2005． 
3)  Mori A.，Tanaka M.，Terasawa K.，Hayashi S.，and Shimada Y.:A magnified endoscopic view of esophageal melanocytosis．
Gastrointest.Endosc.，61:479-482，2005． 
4)  Yata Y.，Nakayama Y.，Takahara T.，Yamazaki K.，Masuyama K.，Sawataishi M.，Suzuki S.，Honma M.，Ishizawa S.，
Tanaka M.，Watanabe A.，and Sugiyama T.:A case report of small cell gastric carcinoma with an adenocarcinoma component 
operated curatively．Acta Med.Okayama，58:275-278，2004．(2004 年度追加) 
 
◆ 総 説 
1)  田中三千雄，折原正周：十二指腸炎と胃酸．消化器内視鏡，17:343-347，2005． 
2)  田中三千雄：カプセル内視鏡システムの原理と実際．消化器科，40:471-576，2005． 
3)  田中三千雄，薄田勝男：The Sydney System と MST による胃炎の記載と診断．消化器内視鏡，17:1364-1370，2005． 
4)  田中三千雄：最新文献紹介 Dyspepsia あるいは慢性胃炎の患者の胃粘膜病変におよぼす胆汁逆流の影響．
Gastroenterol. Endosc.，47:1573，2005． 
5)  藤田幹夫，田中三千雄，小野祐子，冨田茂樹，市川一仁，平林かおる，五十嵐誠治，藤井茂彦，阿部暁人，富永圭
一，武川賢一郎，藤森孝博：小腸疾患の病理．消化器内視鏡，17:417-429，2005． 
6)  折原正周，三輪重治，山田一樹，西川 潤，金山雅美，宮嵜孝子，小川浩平，工藤俊彦，田中三千雄，杉山敏郎：
早期胃癌症例における微小血管の拡大観察．消化器内視鏡，17:2115-2122，2005． 
7)  Tomomi Yasuda ： Appropriate Selection and Use of Skin Barriers. AL media INTERNATIONAL Asia Lssuue 3 
Vol2-2,15-16,ALCARE Co.,Ltd.Tokyo. 
8)  田澤賢次，八塚美樹，原 元子，松井 文，安田智美，吉井美穂：褥瘡ケアの基本 褥瘡の治療 創傷治癒に影響す
る全身因子．臨床看護 31（10）：1481-1488，2005． 
9)  薄田勝男，田中三千雄：チーム医療としての内視鏡．消化器内視鏡, 16: 305-313,  2004. (2004 年度追加) 
 
◆ 学会報告 
1)  田中三千雄：特別講演 ここまで来た，胃の拡大内視鏡．旭川学術講演会，2005，2，旭川． 
2)  田中三千雄：特別講演 色素内視鏡診断のコツとメリット．第 18 回日本消化器内視鏡学会近畿セミナー，2005，2，
大阪． 
3)  安田智美，吉井美穂，八塚美樹，三輪のり子，塚本亜紀子，河上裕子，泉野 潔，田中三千雄，田澤賢次：男性オス
トメイトと配偶者のセクシャリティ 夫婦関係とその影響要因．第 22 回日本ストーマリハビリテーション学会，
2005，2，高知． 
4)  吉井美穂，今西信子，八塚美樹，安田智美，境美代子，落合 宏：隣地実習における看護学生のユニフォーム交換頻
度と意識．第 20 回環境感染学会，2005，2，神戸． 
5)  河相てる美，岩城直子，三輪のり子，若林理恵子，安田智美，上野栄一，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査にお
ける不安と苦痛との関係－Sedation との比較を通して－．第 18 回日本看護研究学会 近畿・北陸地方会学術集会，
2005，3，石川． 
6)  滝原香，炭谷靖子，三輪のり子，若林理恵子，安田智美，田中三千雄：在宅死を迎える課程における訪問看護師の
役割－訪問看護師の振り返りを通して－．第 18 回日本看護研究学会 近畿・北陸地方会学術集会，2005，3，石川． 
7)  折原正周，田中三千雄，杉山敏郎：基調講演 パネルデイスカッション 4 NSAID・抗凝固剤・抗血小板剤服用患
者の上部消化管出血への対策．第 69 回日本消化器内視鏡学会総会，2005，5，東京． 
8)  坂東 正，渋谷和人，橋本伊佐也，長 誠司，湯口 卓，大西康晴，横山義信，笹原孝太郎，野沢聡志，山岸文範，
塚田一博，平野克治，霜田光義，田中三千雄：胃部分切除術および Hassab 手術を同時に施行した胃癌合併門脈圧亢
進の 2 例．第 69 回日本消化器内視鏡学会総会，2005，5，東京． 
9)  田中三千雄：教育講演 胃の拡大内視鏡．日本消化器病学会東海支部第 13 回教育講演会，2005，6，岐阜． 
10)  坂東 正，山岸文範，塚田一博，平野克治，杉山敏郎，田中三千雄：食道静脈瘤に対する Argon Plasma Coagulation 
Sclerotherapy の検討．第 85 回日本消化器内視鏡学会北陸地方会，2005，6，富山． 
11)  河相 覚，伊藤博行，七澤 洋，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査における sedation の有効性について．第 85 回
日本消化器内視鏡学会北陸地方会，2005，6，富山． 
12)  峯村正美，平野克治，大沢幸治，折原正周，矢田 豊，新敷吉成，清水幸裕，高原照美，杉山敏郎，大西康晴，坂
東 正，塚田一博，田中三千雄，高橋博之，高野康雄：胆道出血を繰り返し、診断に苦慮した胆嚢管癌の 1 例．第
85 回日本消化器内視鏡学会北陸地方会，2005，6，富山． 
13)  田中三千雄：特別講演 内視鏡看護における evidence の構築．第 3 回消化器内視鏡看護セミナー，2005，7，東京． 
14)  塚本亜紀子，新鞍真理子，若林理恵子，三輪のり子，安田智美，田中三千雄：痴呆症高齢者の言動に影響を及ぼす
状況の分析．第 31 回日本看護研究学会，2005，8，札幌． 
15)  若林理恵子，三輪のり子，安田智美，田中三千雄：成人看護実習における学生の学び －実習記録の分析から－．
第 31 回日本看護研究学会，2005，8，札幌． 
16)  吉井美穂，安田智美，坪田恵子，原 元子，松井 文，八塚美樹：成人看護学急性期実習前後における看護学生の年
度別周手術期実習に対するイメージ変化．第 31 回日本看護研究学会，2005，8，札幌． 
17)  田中三千雄：胃炎の粘膜血管．とやま胃炎シンポジウム，2005，9，富山． 
18)  安田智美，三輪のり子，若林理恵子，泉野 潔，田中三千雄：使用済みストーマ装具の分別・廃棄方法の現状と今後
の課題．第 21 回北陸ストーマ研究会，2005，9，富山． 
19)  三輪のり子，中村隆，成瀬優知，大江洋介，大野ゆう子：日本の脳卒中死亡数の 2050 年までの将来推計．第 64 回
日本公衆衛生学会総会，2005，9，札幌． 
20)  若林理恵子，尾山知子，小林希与子，中谷ともみ，吉村さやか，山下久美子，小倉佐織，堀川幸枝，三輪のり子，
安田智美，泉野 潔，山口昌樹，田中三千雄：心理社会療法が認知症高齢者に与える効果 －唾液アミラーゼ活性の
変化から－．第 6 回富山医科薬科大学看護学会 学術集会，2005，10，富山． 
21)  三輪のり子：講演，脳卒中死亡の現在・過去・未来．第 6 回富山医科薬科大学看護学会 学術集会，2005，10，富山． 
22)  上野栄一，炭谷靖子，八塚美樹，吉井美穂，須永恭子，坪田恵子，三輪のり子，原元子，永山くに子：「東洋の知に
根ざした看護」教育モデルの開発に関する研究―Concept を中心に―．第 6 回富山医科薬科大学看護学会 学術集会，
2005，10，富山． 
23)  河相てる美，楠早苗，金谷小百合，百生寿美子，高嶽和博，上野栄一，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査の苦痛
度と意識下鎮静法の関係からみた内視鏡検査の在り方．第 36 回日本看護学会，2005，10，新潟． 
24)  田中三千雄：特別講演 医師から見た理想的な内視鏡看護 －患者立脚型の看護を目指して－．第 48 回九州消化器
内視鏡技師研究会，2005，11，熊本． 
25)  三原 弘，吉田聖子，八木 満，伊藤博行，七澤 洋，田中三千雄：拡大内視鏡で経過を追えた、保存的加療にて
治癒した十二指腸潰瘍穿通の 1 例．第 86 回日本消化器内視鏡学会北陸地方会，2005，11，金沢． 
26)  梅田加洋子，安東則子，岩城直子，大橋達子，三輪のり子，田中三千雄，永山くに子：上部消化器内視鏡検査にお
ける「タッチ」の実態調査―北陸支部内視鏡従事者セミナーでのアンケート調査より―．第 25 回日本消化器内視鏡
北陸技師研究会，2005，11，金沢． 
27)  田中三千雄：特別講演 映像と視覚と思考．第 48 回日本消化器内視鏡学会東海地方会，2005，12，名古屋． 
28)  田中三千雄：特別発言．シンポジウム１ 消化管疾患における内視鏡拡大観察の進歩と臨床応用．第 48 回日本消化
器内視鏡学会東海地方会，2005，12，名古屋． 
29)  薄田勝男，田中三千雄，土岐善紀，一木克之，他：2003 年富山県喀痰集検で要精検とされた 5 例の精密検査の検討．
第 21 回日本臨床細胞学会総会富山県支部総会．2004. 2, 富山市．(2004 年度追加) 
30)  薄田勝男，田中三千雄，土岐善紀，一木克之，他：2003 年富山県喀痰集検で要精検とされた 5 例の精検結果．4 例
の X 線無所見癌の内視鏡所見と細胞病理学的所見について．第 49 回日本肺癌学会北陸部会．2004. 2, 金沢市．(2004
年度追加) 
31)  薄田勝男，田中三千雄，松成一朗，土岐善紀，一木克之，他：喀痰集検字発見X線無所癌３例の病理学的所見とFDG-PET
所見について．第 49 回日本肺癌学会北陸部会．2004. 2, 金沢市．(2004 年度追加) 
 
◆ その他 
1)  田中三千雄：年頭所感 どこへ行く？ 電子内視鏡画像．消化器内視鏡，17:6-7，2005． 
2)  田中三千雄：編集後記．消化器内視鏡，17:2180，2005． 
 
